



Los beneficios del Seguro de Malernl·
dad s~rAn: 1" asistencia facultativa de mi·
trona, médiro ). farmada en la gestación,
parto }' puerperio; la utilizacion gratuitl
de las ütlras de Protección. la Materni-
dad e Infancil que puedan ponerle a IU
disposición; la indemnización cortelpon·
diente al descanto, que ser' de qulnw
-
Seguro de Maternidad
que .. celebrarA en la CaSI de Campo de
Madrid del 17 al 28 de octubr~.
Todo aquel que desee implantar l. In-
dustria debe ineresar en la Asociación; l.
cuota es bien reducida, 12 peaetal al _f'to
y la Asociación se encareani de orlentar1e
le aconsejaré. y flicUitaré. a loelOS l. im'
plantación de la Cunicultura.
Las oficinas de l. Asociación, Santa
Engracia, 106. principal. M.drid. con·
testarán a cuantas consultas le le ha.an.
Labradore.: dificil es la actual IltUI·
ción económica mundial; renejo de la mi...
ma es la nacional y l. agricultura ve 'era·
vada su crisis por causas que no es de e'·
te IURar su exposición.
A tiempos nuevos, directivas nu_vII.
Esla crisis hay que salvlrla y la salva·
cion ha de llegar por la actu~clón con;"n·
ta y disciplinada de los mismo. interesa-
dOI.
No d~ls paz • la mano ni esperf:ll
vuestra salvación económica de un mest.s
que no aparece en el horizonte poUtlco.
La salvación est' en vosotros mismol. In
la cultura y en la voluntad. Querer ea po·
der.
Querer es lo mismo que trabajo perml-
nente y voluntld decididl; poder el lo
mismo que Ilustración, cultura, ensel\l.
Preparaos con el estudio y acometed 1.
empresa con voluntld. En estas condi·
clones, el eJ.ito es seguro; contáil con to-
dos los elementos necesarios. Y. puea 101
tenéis en vuestra mano utilizadlos.
Tampoco se necesita grln capital. Em"
pezad por lo poco para I~Rar a lo mucho.
As( contar'is con los dos elementos Indis-
pensables; teoria y práctica. Y nadl mUo
Sois vosotros quienes tienen l. palabrl.
Nuestra misión está cumplida, puesto que
se reduda a poner ante vuestra vista II
posibilidad de una redención económica
del labrador. Y esla redención 11 len~is
que merecer y ganar con vueatro tr.bajo
condición precisa para que esa redención
sea permanente.
Ahora que cada uno cumpla con su de·
ber con la vista fija en el porvenir de 1_












LA VIDA EN El CAMPO
,
lACA 15 de Octubre de •••
MIGUEL ANCIL
i II Con la electrificación proyectadl por
1 vanas empresas se espera reducir los
gastos y aumentar el tráfico considerAn-
dose ahora las Uneas de tranvfas el~tric8'
con carriles emplazados sobre la calzada
misma de las carreteras, como el sistema
moderno más económico y aJecuado pa-
ra distancias no muy largas entre pueblos
de tráfico no muy carRado. En Suiza se
debate ahora sobre si es conveniente pro-
seguir la electrificación de vlas férreal o
establecer lineas de autobuses, de auto-
cars y de aviones. LB aviación comercial
lhelvética adquirió el afto 1930 desarrollo
nolable. Efecti\'amente en dicho afta. se·
gún 11:11 eltadlsticaa suizas, se transpor-
taron en aeroplano enlre SU8 poblaciones
más de veinte mil viajeros. al mismo
tiempo que equipajes y numerosos PIlQU~­
tes de correspondencia.
Henri Ford. el opulento industrial nor·
teamericano, constructor de automóvilel,
ha dicho que el porvenir de 101 tranlpor·
tes rápidos es el de la vla aerea, sean
aeroplenos o dirigibles. Es IU opinión,
que la aviacion desarrollad. conlldera·
blemente, unirA estrecbamenle a la huma·
nldad entera.
Los financieros y 101 conltructoru. los
Ini'enieros y los técnicos, opinan en su
mayorla. qu~ los transportes del porvenir
se realizarán en ~u Reneralid.d por vlas
ferreas electrificadas, por autobuses auto·
cara y navioa aéreos con perfer.ciones no-
tables sobre los ahora conocidos.
P.ra tener bita en Cunicultura hay
que conocer la industria. Uno de los en~
res, gravlsimo y de fatales consecuencias.
es haber despreciado la cultura el labra-
dar. Las faenas agrfcolas y pecuarias. és-
tas mÍlS que aquellas, requieren algo méis
que 101 conocimientos prllcticos y muy
espectalmente en estos tiempos de espe-
cialización y de organización cienUfit::a del
trabajo.
No basta dejar Que la Naturaleza obre
• su antojo. Debe el hombre dirigir. guiar
someter a la Naturalel.l para obtener de
ella el máJ.imo rendimiento.
y l. Cunicultura industri.1 no es un.
excepción de esta regla fundamental.
HlY que tener presente que, para obte·
ner los rendimientos Intes apuntados, 101
.nimlles Que se exploten deben ler selec·
cionados, razas puras, productora. de car·
ne y de piel solicitadas porel mercado. L.
instalación debe. reunir laI méJ:imas con·
diclone. de higiene. comodidad y econo·
mla de tiempo y de eapacio; l. alimenta-
ción debe ser racional; los cruzamiento. y
seleccion con arre.elo a las normll.5 de la
Zootecnia; los cuidados hfgienicos, pre·
ventivos y curativos perfectos, )' la orgl·
nización. técnica y Eomercial, culdadosa-
menle estudiada.
Sólo asf se conseguinl llegar a otlener
LA. I COI de la Corporacióa les sean resueltu "s con- los rendimientos 10"lcos. Lanzarse a ¡a
lultas concerniemes a IU profesibn. '"
4.0_A solicitar la intervención de la Cámsn o empresa sin preparación. ea ir. volunta·
su,apoyo en alglin asunto inherente a sus propieo riament~, al fracaso; emprender la empre·
dades urbana. o bien la creación de nueva- ser- sa con conocimientos suficientes e. apre·
viejos. ser el éJ.ilo.
5.--A'que se le. faciliten modelo. o minutas y estos conocimientos ni son diffciles
de contratos de arrendamiento, instancia. o reda- de adquirir ni costosos; se encuentran a la
macionel que hayan de fonnular linte los orpnia-
mOladministraliv08 que ••, procede. .Ilura de todas las inteligencias y pueden
6.0_A UlBr en Iall Oficina. de la C<wporadóa, estudiarse sin abandonar el domicilio, pro-
de la Biblioteca, folletos, revistas, periódlcOfl Ga- fesión. ni oficio, aprovechando los ratos
teta de Madrid, Balelln Oficial y demb que eA libres y constituyendo una distracción
ella le reciba. agradable.
7. 0 _A que se requiera del pago en forltllil pro- Para llegar a dicha implantación, junta-
cedente a lo!! arrendatariol morosos. mente con la enseñanza. es necesario con-
8,O_A que se publiquen en el _Baletln de la tar con un. organización y ésta eJ.iste. Es
Cámara.. los trahajos que lJobre la propiedad ur· l. Asociación Nacional de Cunicultores de
bana escriban. para lo cual, lo!! artlculos debida-
menle firmado!!, se diri~lrán a la Secretaria de la España, entidad que tiene por fin, segun
Corporación para su admisión o devolucibn en el articulo primero de sus Estatutos, l. di·
C8.S0 contrario, vule;ación, fomento, proereso y defensa
9,O_A que por el perflonul de la C8mara lit de la Cunicultura nacional.
procure allanar la!! diferencias que flurjan entre I En el mes d~ Mayo puado celebró Su
:~: :::~~~:r:~~!!~I8~n~r;u~~:~ :~¡nl~u~:~~~, ::I::~ ~ Junta general de constitución'y s~s Esta-
partes, por escrito manifeslando IU voluntad de tutos fueron aprobados por la Dirección
someterse al fallo de la CorponciOn. General de Selluridad con fecha 5 d~ Ma-
10.O_A reunirse en loa localel de l. Cimara ' yo. En su breve actuación el trabajo des-
para asuntos relacionado. con SU'l propiedades. 1 arrollado ha side grande y cuenta en su
J.aca a nueve de Octubr. de mil novecientos haber una gran labor de propaganda y en
tremta y uno, Ila actu.lidad coopera.1 buen hito de la








Acordado por dicho organismo rl estableci·
miento de una Oelegacibn en el partido de Jaca,
ha quedado COn¡tilurda en esta Ciudad Id junta
que habrá de diri~irla y en su Oficina de Secre-
taria, calle Mayor, n,' 18,2.', dcha., podrán soli-
cilar 108 Sr•. asociados el Reglamento oportuno
y el envio del Boletin Ofitial que con arácter
gratuito para lo. mismo& se publica trimestral-
mente.
Podrán también formular cuanta8 consulta8 le
les ofrezcan en relación con gUg propiedades ur-
banaa ya que, inmediatamente de los servicios,
Judicial, informatlones, nrquitectura, adminls·
tración, etc, 1111 Cámara le. atenderá en IOi f1i-
guientes de caracter general:
I."-A que por la Secrf'tarln o Aseaoria Icsscan
resueltas la. consultas iurldicas y administrativas
relacionadas con sus propiedades urbanu,
2,o_A e:r.poner por eacrito a la Junta de Go-
bierno loe menoSe8sbol que en su derecho lel
baya ocurrido para que e.ta los atienda y procu-
re restablecerlo, si lo encutntra factible dentro
de aus atribuciones.






La industria de los transportes es la
que más preocupa a la 8r:ricultura y al
comercio. a la colectividad yal Individuo
alcanzando actualmente un desarrollo con-
siderable. LIS grandes linea! de caminos
de hierro dieron suce,ión lil lai de inter~s
secundario. después las poblaciones se
cruzaron de redes de tranvras de vapor y
elé:ctricos. elllutomovllismo perfecciona-
do se sirve ahora de numerosos autobu-
¡es y autocars para la rapiJa comunica-
cían interurbana, dentro de corto plazo
cruzarán los espados aeroplanos y aero-
buses estableciendo servicios permanen-
tes con absoluta normalidad.
Las Estadísticas de ferrocarriles de-
muestran Que algunas empresas no obtie-
nen !ino pequeñas remuneraciones al ca-
pilal en ellu invertido, siendo bajo su
coeficiente de eJ.plotacion puea desarrolla-
di la industria autolTlovilista ~ han esta-
blecido servicio de transportes con auto-
buses y autocar. labre las carreteras pa-
ra la cemunlcación entre las poblaciones
las cuales mermln los ingresos de los tre·
nes. La práclica del automovilismo ha
demostrado, que ai es cierto que estos
compiten con la tracción ferroviaria en lo
relativo a viajeros, no sucede lo mismo
en lo relativo al tráfico de mercancias,
cuyas tarifas, aun outeniendo bajol rendi-
mientos. son dobles que las correspon-

































































di~tintos cursos dE'l bA(hillE'r~to se est,,·
blezc<ln o Instalen en uno de los amplios
y hermosos pabellones del cuartel, una
vez que se hayan realizado las obras per-
tinentes de adaptación.
En la ReSidenCia de estudiantes se es-
IHblecerá un internado, al que el Gobierno
pondril especial cuidado de enviar los
alumnos que en los distintos instilutos de
la nación disfrutan de becas y beneficios
oficiales.
Refiriéndose a los cursos de Verano,
hizo el señor Battlés un elogio caluroso
de esta obrA de la Universidad de Zara-
goza que habla al mundo de Ulla España
cuila}' CApacitada para grandes destinos.
Corno se ve, en el aspecto cultur.. l y l!e
enseñanza, Jaca eslil de enhorabuena pues
a estos proyectos ministeriales hay que
añadir el que, según se afirma, las obras
del Grupo escolar darán comienzo muy
en breve, como lo acredita el haberse re-
suello con rapidez y carii'lo algunos trami-
tes previos, y el haberse ordenado si
Ayuntamiento, por la Dirección General
de Primera ensenanza, la entrega al ESla·
do de los solares en que ha Je emplazar-
se el Grupo escolar.
Estas son para Jaca las noliciu más
culminantes de la semana y seguramente
las acogera el vecindario con alegrfa y
opllmismo, pues además de afectar a un
aspecto tan interesante como es el de la
enseñanza, IIlS obras a relllizar suponen
trabajo y tranquilidad para nuestros arle
sanos en los meses largos y crudos del
invierno.
11 DE OCTUBRE
A. 1). '¡'a~~ $ El~n ¡¡oarnal. ~
12 DE OCTUBRE
A. li)• .ta,~1IJ ~ t;¡la,n ~oa~Jlal. a
Una doble jornada, con la que se qui-
so solemnizar la entrega a nuestro equipo
de la Copa provincial, tan bravamente
lograda. Y todos estábamos dispuestos a
la solelllnidad menos el tiempo que alejó
al público del campo las dos tardes. Por
lo demás la cosa satisfizo, en mi opinión,
pues sin llegar a lo extraordinario, no se
hizo pesado, ni mucho menos, el Juego en
ambos partidos.
La entrega de la Copa
Músicas nacionales previas, con salida
en fIla india de los contendientes, ovacio·
nadas cortesmente por el escaso público.
Palabras del Alcalde D. Julio Turrau,
que ensalza el triunfo de Jaca en la lucha
de los onces de la provincia. La ciudad
no contempla indiferente el esfuerzo de
los deportistas ..0\' dar la copa al capitán
jaqu~s una salva de aplausos acoge el
gesto de la primera autoridad local. El
Cónsul de Francia saluda a los Bearne-
ses y a la afición futboJfstlca y se congra-
tula del acto, de sincera fraternh..lad del
Beern y Aragón.
El luellO de la primera tarde
Por técnica, opino modestamenle, se
impon fa el Jaca. Meterles 5 tantos a los
franceses, que uan la encarnación de lz
velocidad y el entusiasmo, se debe a ello.
De los cinco gole:s rojos hubo uno, el ter-
cero, de ejecución maestra. Escapada de
Herráez, sprint consumado¡ al llegar so-
bre la puerla, pasa templado hacia atrás
y Terrén, que llega como un invasor, en-
palma un tiro definitivo.
Alegria general y música.







Un telegrama del dIputado D. Pio Diaz
al alcalde, trajo la noticia grata de haber-
se concedido a e:sla ciudad la creación de
un Instituto de segunda ensenanza.
La bue,Ja nueva tuvO estado oficial en
la cGl1ceta. del dfa JO en la Que el Go-
bierno, a propuesta de su ministro de
Instrucción pública, decreta lo siguiente
en la parte que a nosotros nos afecta:
(faca.-Se otorga al Ayuntamiento de
Jaca la concesiÓn de un Instituto nacional
de segunda ensei'lanza, que habrá de ser
instalado en el local destinado a los cur-
sos de verano, organizados por la Uni-
versidad de Zaragoza, una vez que el
Ayuntamiento haga las obras dE' adapta-
ción adecuadas y dote al establecimiento
del mobiliario y material clentifico y pe-
dagógico necesarios y sea todo ello apro-
bado por el ministerio .•
(enSM VII!NMnt'll 1.E1 PISO)
CA
l Este es el estado oficial en que se en-cuentra tan interesante problema para
Jaca.
Ahora bien, el lunes último, la visita a
esta ciudad del Subsecretario de Instruc-
ción publica don Domingo Barnés, le ha
dado rumbos y orientaciones muy en sr
monla con las necesidades de Jaca.
El señor Barnés llegó a esta ciudad,-
como decimos, - el lunes último. entre
ocho y ocho y media de la mañana de-
mostrando con este viaje el deseo que
hay en el ministerio de ver de cerca las
necesidades de la enseñanza y ~e resol-
ver casos concretos con exacto conoci·
miento de causa.
Parece ser que el señor Barnés hizo al
alcalde manifestaciones en el sentieto de
que los cursos del futuro Institulo se inau-
gurarán el dla primero de enero con la
probable asistencia del ministro y con se·
gurldad la del Subsecretario ya que es su
deseo dar a este acto la importancia que
tiene.
Fué gr.tfslma la impresión que recibió
de Jaca y visitada la Residencia de estu-
dianteS' y el cuartll del Estudio parece







sr MDnlHN I&YMLfiS DrNTRO y ~~~,*CfimML
Conaulta de 11 a 1, ~. de 6 a 7
1)r. ~. freudentllal portas
Lea usted La Unión
AYUDANTE DE LOS HOSPITALES DE ZARAGOZA, BARCE-
LONA, DAWOS (Suiza). - RAYOS X.-ELECTRICIDAD MeDICA
ritas, corte de hClnor de la bandera, ala·
viedu con mucho gusto.
Momento de intensa emociÓn: las dos
banderas se saludan y seguidamente la
tricolor inmaculada y bella es entregada a
la Illadrina sei'lorila Pilar Betrán para con
ella en la mana leer ante el Ej~rcito y el
pueblo una vibrante alocución:
Fijaos bien -dice la madrina - Jaca
supo vivir con vosotros aquellas horas de
máxima intensidad en la esperan:t8, de
cruel Interrogacibn In la angustia, de in-
finito júbilo en la liberaciÓn.
A este Pueblo generoso correspondla
solicitar una compensadón, pero no podla
8l:eptar otra que esta divina propuesla
de comprensión y de sacrificio.
Sabe el Pueblo que os contempla y s~
yo tambi~n que veo reflejarse en vuestros
ojos la emociÓn del ofrecimiento, que es-
ta Bandera que recojéis debe serviros co
mo norte y gula de :sentimientos, de im·
pulso y de reflexión ... De vuestros im-
pulsos para el pueblo creer y confiar en
\'uestras armas y en vuestra fuerza... De
reflexión para saberse él tambien com-
prendido y d,.finido como genitor y de-
fendido vuestro .. De sentimientos, pa-
ra imaginar y sostener la perspectiva de
la muerte y la poesfa de 'vuestra abnega-
ción.
El Pueblo de Jaca os bendice con el
amor de los padres, de los hijos y de los
hermanos.
/ ltiua Espanal/ Viua la República!
Arengó brevemente el Teniente Coro-
1Iel señor Rodríguez iJ sus fuerzas. El al-
caide senor Turrau leyó unas inspiradas.
cuartillas saturadas de patriotismo y de
ciudadania y en la que habla conceptos
para el Ej~rcito tAn justicieros y ecuAmi
mes que el pueblo se desbordó en aclama~
ciones y vivas.
El General Gómez Morato, en tono de
levantado espiritu militar, habló a los sol-
dados, del amor y abnegación que debe
poner:se al servicio de la Patria. Terminó
con vivas calurosos.
El desfile con la nueva bandera en la
formación fu~ de gran vistosidad y ofre-
ció a la calle Mayor un especti'iculo de
altas tonalidades patrióticas subrayado








peset8i por cada cuota trimestral que en
los tres años precedentes se hayan paga·
do por (aela obrera; el subsidio de lactan-
cia. que seta de cinco pesetas semanales
hasla el máximo de diez semanas, si cri~
era 8 su hijo; y la indemnización extraor-
'"dlllaria que proceda ~n casos especiales.
como el de una enfermedad persistente
del hijo, una operación qwrürgica de la
madre o enfermedad derivada del parto.
un parto ll1uUiple o un paro forzoso de la
madI e, que ex.ceda de las seis semillas
del descanso legal.
Para los servicios de carácter sanitario,
le requiere que la obrera en cinta haya
sido reconocida al menos denlro de los
d05 meses anteriores al parlo. que haya
pagado las cuotas correspondientes a los
trimestres en que haya trabaJado, y que
se abstenga de todo trabajo en los dlas de
reposo obligado por razón del parto; y
para la indemnización por razón de este
descanso se requIere, además, que la
obrera haya sido inscrita en el Seguro de
Maternidad, por lo menos dieciocho me-
lleS antes del parto y que esl~ al corriente
en el pago de sus cuotas.
A las Inscrilas en el reliro obrero obli·
aatono con anterioridad al 1.0 de octubre,
se contará como tiempo de inscripción en
el Seguro de Maternidad a los efectos de
poder obtener los beneficios de Indelllnl-
zacion por descanso legal, el de inscrip-
ció.. en el rellro obrero, siempre que ha-
yan cotizado normalmente,
Durante el primer trienio de vigencia
del Seeuro de Maternidad, el Estado au-
mentara su aportación para que la indem-
nizaciÓIl por descanso pueda alcanzar a
00 pesetas por cada parto de la obrera
asegurada.
l... cuota que obligatoriamente hay que
paesr para el Seguro de Maternidad por
cada obrera de 16 a 50 año:s deedad, será
en el primer trienio de3'75 pesetas al tri-
mestre, siendo 1'85 de cuenta de la obrera
y 1'90 de careo del patrono, que deseon-
lIrá a la obrera $U parte de cuota e ingre-
sará la cuota lotal en la correspondIente
Caja de Previsión.
El patrono que no hiciese la afiliación
de sus obreras, cuya afiliación se entende·
r. hecha al Íl)scrlbirlas en el retiro obrero,
o que 110 satisfaga las cuotas correspon-
dientes o de cualquier otro modo faltase
• la Ley, incurrira en multas comprendi-
das entre 25 y ¡.OJO pesetas.
Ademils se impondrá al patrono incurso
en sancióll, la obligaCIón de sastlsfacer 8
la obrera perjudicada todos los beneficios
que hubiese perdido con motivo de la fal-
ta de pago de las Cl:otas por el patrono
responsable.
....._..-El día del Ejército
Reseñados en nuestro numero anterior
los primeros actos conmemorativos de la
flesla del Ejército, celebrada en esta ciu-
dad con toda brillantez, hemos de hacer-
lo, aunque sea brevemente, de los que tu-
vieron lugar el viernes último, para el
cambio de Banderas.
Las fuer?.as todas de la guarnición for-
maron en el Paseo de Galán. En el Kios
ca de 111 muslca, como en el dfa anterior,
se $ltuaroll las autoridades y comisiones,
presididas por el General Gómez Morato
que vino expresamente a la fiesta. Habla
tlmblén un grupo de encantadoras seno-
nL!CftN TE
Falleció dlas pasados en la Casa Ampe-
ro de esta ciudad la novicia Sor Guadalu.
pe Paredes, a los 19 años de edad y 17
meses de vida religiosa. Descanse en paz.
1f1llll\lllllWlllfl1llllllllll.\llIH!IlllIIIIIIUIIIIIlIllfI!MIlII U1tl1l~lIl1inlflllllll~lf! llIn!!lllllll
Fu,ra todu mOIUl'U parl "Ir. que p.oduc,," ruld"s,
I'Ulnbldo... ele. Alivl" inmedla'o y rudueacilm de 1m' 01.
dos por In, 1""'OS"3 i1par"r"" upee, ..lu de Mil. AtI:Ce
que " ..dlliO y adal'ralO cada ca.., de 30rde.a el apararo
odeeuado 'lue bace o.. en el aclo '" lodo~ r"a so.do.
AOVeRTeNC1A: Vi"" la atruene.a de cliel\lta.
"lleenle 110 espetar ti ullim.. h"r.. ~
Curación ~e lB HI~~IH
SI sulria dc Hernia. ei·,,¡vie ton dIe un .:.1"...10 ,
eO"~¡a diariamcnle rJ PEUQA'O DE: UNA MUeJ:tTE: AN-
TICIPAOA y HORROROSA POIl SU esTllANOutA-
CION. dcMi~ opcrara" °adapTar cn a\'vuida lo.. Hodrr·
no" Ap.. r"lo" Herniatio" del.RepUradl,l O~TOPEDICO
ARCe conalruido" eienlifteaounle y llna,(m"Unlenle pi-
ra cad;' ea"o. CUYOS EFECTOS CURATIVOS 6C ...,.
nifiulan dude "U colocación. evlltlndO ~odtl compllCl~
Cllln llrtlve dc la Earranll'ulacló" H..nlana "cgura un
ALIVIO INMEDIATO·en la m..~·"ri .. de In" j! o". a la-
da" laa ed..dc~. "in di"llnelón de "uo". y a l'eur dc lO-
dn la" fallir"" y ul....uu c~I~"jn" I'or 10" rnA6Ajo3
OEL CAMPO u OTROS cl APAllATO HEUNIAR10 AtI:
ce ad..prado 1'01 millaru dc Hcrnlado.. duul'cnd"...
h..n reeul'crado au ..alud y ~us cncr,I .." como lo p.....e.
ban numerous alur..clonu q .... c po. di"e.ceir'n no publl,
c.m",
HERNIADO \'! Si querl'i." evilar'" mOIUU., y r~,,: nUI., con..ceucncin de Iu Hu"'...
,,1 han probado aIro" medln" "1,, ruullado. p.uebe..
nueslro m~lodo que ICll dar6 cnrera "al,.. lace.(I, hClllo-
Ic"ldo lI!.ilO c" callO.. que 01'0" han 'tlllado.
Aparatos Ortopédicos de Prolesls. Oe'l'le~llt
Para co"~i. lod.." tn Ouviaelonea de P,~" V Pie.-
na,,: Tllmo.u 61..neo" en las Arlieul"clone..; Pa.anal.
tnf..nlil; eonlll;a; Oelo.mados.l",vbadn... Cc>.a~. O,..
lo",dic~ rd"tln .."u"''' de la E"c..lin"i8. Mal de Polt.
Duvlacionu de la eolL..nn.. Verrebr"l; AmputldO&,
"rlro" y Pie.n.,. ""lllei"~llúlllmu cruci.."u adopl....
da~ _ lo" Ali..doll dU¡>ulI!ll d. 1.. Ou~rrl Eu.""ea. Cal
udl)~ O(l"~dic",y A""ral"s E,p«i..lu pa.a Plem..
C,,"ae; Fal"" AII"'Ó:!lic:.as pa.a Srl\c¡ru y C..ballero.
heebl'; rilru'''~amenle I la medida. I'M" Oporrados d.
Apendltilll. Hunlu. Uill611 Móvil. Evenl,,,clonu. em-




HUE.5CA: Hotel Espana, Miércoles
14 Octubre.
A YERBE: Holél Univer·so. jueves
t5 Oclubre (De 10 a 3).
JACA.: Hotel Mur. Viernes 16
y Sábado 17 Octubre (Hasta 3
tarde).
ZARAQOZA.: Holel Oriente (Co~o
13) Domingo 18 y Lunes 19 Oc-
tubre.
CALATAYUD: H. Muro, Marles 20
Octubre.
O"TOPÉO ca
A. e\ Sabio, 9
Ti,. Vd•. 4e R. Abad, Mayor i2-Jaq
MKeE:
APARATOS A. f. UV. al al das
lu famllias¡ Trlltamienlo para alivia umerossl
I enfermedades, el propio enfermo puede hacer las
aplicaciones sin ningún peligro, es lllllY eficaz.
plt.ra niflos debiles y Raquiticos, l~eurnD. Gola,
Ciálica, Dolores ArTiculares, Debilidad Snual.
Estrj¡)imiento, Hemorroides, VHdct:s, Paralisisln-
fllnlil, elc.
Vean con toda CONFIANZA 111 Reputado OR-




Durante los dlas l1 Y 12 efectuaron los
Montañeros de Aragón su anunciadZl ex-
cursión.
Un grupo de 18 socios marchó. el dla
10. a Arañones, lIegando.1 Refugio de la
Sociedad a las doce de la noche. Pernoc-
la ron en Candanchú, amaneciendo el dla
11 con lluvia torrencial y nubes baj¡¡s. A
pesar de esto 110 se deSélllirll&fOn los mOll'
tllneros. efectuando la travesla pirenaica
desde Forges d'Abel (Fronda) al Valle de
Oza, atravesando Aguas Tuertas y Gua·
rrinlza. Una marcha de cinco horas que,
con el temporal reinante, puso a pruéba
el espiritu de los deporlislas.
El dla 12, desde la Casa Je la Mina,
se hizo una travesla porel bosque de Oza
hasta la Serrerla, donde 8Qul:lrdaba el au-
tocar para trasladarlos a Z<uagoza. dOIl-
de llegaron a I¿¡s once de la noche.
Vienen encantados de la excursión rea
lizada, a pesar de la contrariedad del
tiempo. ya que las maravillas de nUf'stros
valles son suficientes para re(;OlllpenSar
los esfuerzos que le realicen.
La mañana del sabado último contraje-
ron matrimonial enlace la senorila Esco-
lást!ca Lama y don Candldo Araguás,
ambos de conocidas familias residenles
en esta ciudad. Les deseamos muchas
venturas.
El escrutinio general de las elecciolles
de diputados a Cortes. celebrado en la
Audiencia de la capilal. dló el siguiente
resullado:
Don Tomás Peire c'baleiro, radical.
17.666 votos.
Don Casimiro Lana Sarrate, radical-sc-
cialisla, 15.7D'l votos.
Don juan Valdi\'ia Pardo, sociAlista,
2.979 VOIOS.
Votos en blanco, 1.147.
En consecuencia. como el número de
votos obtenidos por los senores Peire y
Lana s.obrepasa al 20 por 100 del número
de votantes que señala la convocflloria.
fueron proclbmados ambos para represen-
tar en Cortes a nuestra provincia.
Se ha constituido en esta ciudad una
Delegación de la Cámara de la Propiedad
Urbana provincial. La forman, corno va·
cales don juan ucasa, don Enrique Bayo
y don Clemenle Serrano. Secrefarlo don
Antonio Morer.
Los dlas 18, 19 Y 20 próximos se cele-
brarán IlIs ferias de San Lucas, de esta
ciudad. que tienen cada ailo más Impor-
tancia y nombradía.
Es de esperar que habrá animación y
sera grande la concurrencia de ganado al
mercado pues la siembra se viene reAli-
zando con normalidad y en buenas condi·
ciones.
Se ha dispuesto que en los dlas del 24
al 28 del presente mes queden en silua·
ción de disponibles del servicio activo.
previo licenciamiento. los individuos del
segundo llamamiento del reemplazo del
año 19.10. que regresar¡jn a sus hogares
por cuenta del Estado.
LA UN~
• >
" . " ,\1
(¡acetilla~l
Fue el de ayer un dla de mucha ansie.
dad y movimiento politico.
El debate sobre el arllculo 24 mantuvo
a las Constituyenles en sesIón ~ermanen­
le y a las 8 de la mañana del miércoles
quedó arrobado por 171 volos Contra 52.
Hubo incidendas y graves protestas
principallllente por parte de los agrarios
que el presidente de la Cámara pudo re-
primir.
La noticia nos fué comunicada por te-
léfono y se hicieron grandes Comentarios
Interesando al público la forma en que
habra quedado redactado el disculido ar-
ticulo. También se nos transmitió por
teléfono en su parte más principal. Es
ésta.
Art. 24. eTodas las confesiones re-
ligiosas serán consideradas como aso-
ciaciones sometidas a una ley especial.
El Estado. regiones, provinCIas y mu-
niCIpios no manlendrán, auxiliarán ni favo
receran a la Iglesia. asociaciones ni Ins
tituciones religiosas. Una ley especial re-
gulará la lolal extinción en un plazo máXI-
mo de dos anos el presupuesto del Clero.
Disolución de las Ordenes H:lie-iosas
que estalutariamente impongan además
de los tres volos canónicos. Olro espeCial
I de obediencia a autoridades dislintas de
las leglllma del ESlado; sus bienes serán
na<:ioritllizado¡; y afectados a fmes benéfi-
cos y docentes.
Las demás Ordenes se sugetaran a una
Ley especial con arreglo a las slguienles
bases:
l.a Disolución de las que por su acti-
vidad COllstltU}'an UI1 peligro para la segu·
ridad del Estado.
2.& Inscripción de las que deban ¡;ub-
sislir en un regIstro especidl dependiente
del Ministerio de Justicia.
3. a Incapacidad para adquirir y conser-
var por si o por persona interpuesta más
bienes de los que previa jusllflcación se
destinen a su vivienda y sostenimienlo.
4.& Prohlbicion de ejercer el comercio
la industria y la enseñanza.
5. a Sumisión a todas 18s leyes tribu-
tarias del pals.
6. a Obligación de rendir cuentas al
Estado.
Por la noche se tuvo noticia de que se
habfa producido crisis lolal y ya serian las
doce cuando se conoció la forma en que se
habla constituido nuevamenle el Gobier-
no. La lista facililada por radio es esta:
Presidencia y Guerra.. Azaña
Gobernación .,...... Casares Quiroga
Fomento ,........... Albornoz
Hacienda. . . . . . . . . . .. Prieto
Inslruccibn .... ..... Domingo
Estado. . . . . . . . . • . . . .. LerrouJ:
Justicia. .. Rios
Trabajo. . . . . . . . . . . . .. Largo Caballero
Economía. . . . .. .,... Nicolau
Comunicaciones... _... M. Barrios
Marina ..... '" . . . . . .. Giral
Como se ve del Gobierno provisional
de la República han salido únicamente
los señores Alcalá Zamora y Maura y ha
entrado a formar parle ~el mismo el señor
Giral, Recror de la Universidad Central.
Todas las mIsas que se celebren el dfa 17 del presente mes en IJ igltSld de los PP. EscolapIos
serán aplicadas por el alma del señor
L.
DON ~AMON PRADO GRACIA
qulo! ~lIecl6 en esta ciudad en Igual feclta del afto 1930
~ 9
~ E. P. D. ..) .P
Sus apenados viuda doña Maria Cruz Aso; hijo Angel y demás familia, suplican y agradecerán
la asistencia a alguna de dichas misas y oraciones por el alma del finado.
Papel de periódico~ para envol-
ver A TRES PESETAS ARROBA
en la Imprenta de este periódico
____,.P~ - ·;.!~,.•"" -- - ._ UI ..,t1ID"'.'•••p ••_u_..,_ '••'P••j__~ 'Ti iIIImn l!IJl~lJJI"'IlliiIlIU 10IIII8::8:_""__.._ ..
teo, pero siempre reaccionaron los galos I
y consiguieron la Igualada. Cuando no
en jUR'ada vistosa. en peloteo macha\:ón,
con botes de sorpresa y entradas aéreas,
que terminaban con el cuero en la red.
De sus goles el mejor el segundo.
En avance seguro. se hizo con el balón
e! interior izquierda y largó un disparo
raso. de medio metro de máxima eleva-
ción; un tanto lleno de dureza y sobriedad.
10 goles en hora y media distraen a ca-
si todos los espectadores; y se llegó al
final sin cansancio y prometiendo vol
ver al dCa siguiente.
y no olvidemos, la música militar que
en la tarde frCa, casi invernal, se empe-
ñaba en poner una llora torera cada vez
que varia ha el marcador.
La victorill del Elan el d(a 12
Ante todo conste que ~e lo merecieron.
Lucharon los hombres COII una fé admi-
rable. Multiplicándose en la defensa,
hambrientos de balón los medios, esca-
pándose continuamente los delanteros.
Abrieron el tanteo a su favor en el co~
t:liellzo; al poco ralo empalal ZI el jaca
por mediación de Malle. que le roua al
portero la pelota. I a 1 se SO'iluvO la con-
tienda hasta casi el acabar en que los
blancos llevaban los brazos satisfechos y
Puente se tiraba sin llegar a un tiro a la
descubierta, que terminó dando una si-
luación de dtsconclerlo de lit defensa ro·
ja. Terren (MJ que era el juez silball·
le, se ponfa perezoso para decretar el fin
Pero ni con ello consiguieron los de casa
el empale.
Resumen. Los destacados
Fueron plirtidos no de jugadas suellas.
en general, sino de lucha de la fura con-
tra el saber.
Los vi:!lilantes tienen el nombre bien pues-
to. Cojan ustedes un diccionario y Iras
la palabra eElan. se lee: arrojo, decisión,
fiereza, animo .. Su viviente retrato. Pe
r. hay que aclarar que al servicio de sus
recias voluntades poseen unos cuerpos
de atlela que sirven para ejemplo. El Dú-
blico lo comprendió y di¡o:pensó la rudeza
de su estilo. nunca mal intencionada.
Sobresalió el medio izquierda en el bu·
f1ir. Incansable se lanzaba al balón en to-
das las posturas. Recordó a Prals. El me·
ta mejor la segunda tarde, aun sin cosas
diffcileli. que la primera en la que estuvo
flojo. Por la vanguardia el exterior dere·
chao
En los nuestros hubo de todo.
Puente normal. Caujapé con estilo.
aunque con cierto desentreno. Casto
francamente notable. En el centro de los
medios alternaron Terreo (F.) y juanito.
Aquel, que muchos ratos jugó de conduc-
tor del ataque, fué de los mejores rojos.
Reverter, decadente el primer dla, se co·
rrigió el segundo y sirvió muy bien la
delanlera. En esto un tono gris. Quizas































































Pone en conocimiento del público
cllraslado de;,u c..tabledmiento y la·
lleres de platería y relojcrla a la calle
del ZOCotin núm. 11, praL, casa don-
dc estan instalados 103 Almacenes de
Santa Orasia, y a los Sres. DenliHls
ofrezco mis servicios para La cons-
trucción de loda c13se de dcntlldurlt
y trabajos en oro.
..
Z R...A '-"OZA
~ocie,l<ld Anónima fundada en 190Q
• .' - <__o ._••~-_.""ro'VA.,..;....,
J. arasa MalbiJuello







CONCEPCION ARENAL, 6, 2·de~
f_",<!uina a Gran Vis = Todo conf~ren.
le al Palacio de la :-'\úsica = Preci ablel,
7 y 8 pesetd8; viajeras, 10 pe .
Teléfono 00708 MADRID
l.IBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
Pre9tel\10~ Wpoter.ar. ~or cuenta d.1
BnNCO ~1~~11R10 DE ESPARfi
Oficina de cambio de mone-
dll en 11I estación Internacio'
I nal de ClInfrllnc.
111' 1¡¡J.lt ~!~Illl' "11111111111111111l1~1 IIlIUIlUIIllHlllllllI~ ..lIIll11l1l1mil"lll11~U
Interese que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cllenhb corriente! a la vista ..••. 2 112 i.. anual
Imp(),IIiciont:5 II plazo de.3 meses... 3 '14 -1. anulIl
, hnpOIiiciontc'S a plaw de 6 muel.. ,. -l••mlll
Imposiciones I plazo de I 81'10.... .. tl4 -", an~11
M;CUR~ALES: AlcllniI.. Almuán, Anu. Ay~.
te. 8db~ner, Barbastro, Bur¡:o de OIWll·
Culalayud, Caminreal, Carinena, Calpe,OIi-
ruca, Ejea de los Caballer05, Fraga, HueKa,
Jt;ca, Lerida, Madrid, MoIi!NI de Aralóu,
.\\"f'7..:Jn, SlInfena, ~orbe, Si¡Ocnu, So-
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E.n sU AL.\\:\CE•. , afueras de San





se ofrece al público en ge-
neral en la calle de Eche-
garay núm. 11, donde tra-
tará con esmero y pronti~
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ext~nso .surtido en perfumcerfa















Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanque8r. Papeles PiU8
decorar habitaciones. Cera para suelos
marca ALIRÓN. Tintes paTa teñir ropa



















ulla casa en la
calle de Costa
rrnl con hierveros en la





La Panade,la ~RANCISCO MAN-
CHO, sha el~erla Nueva, ha sido
~ládada a la










Razón, Mayor ~~ .-Jaca.
.(~li!llWhI~IIII~Ii 11,11I1111!1 ',!III!lt1l111l1111 tlllllllllllllll ~IlIIlJHI ,11111 ~lIll1ll11lh IlIImllll
Venta ¿¡1~1 casa, sita en es-~cludad, calles de La
P¡¡lma lIiJmcr_~""') San Nicolás í?
Pan! info",fu. R>tlllón y. CajA!, 4,2.°.
~
1111 illllIlIIlIllIl"1 "1111111 1IIIIflllll ~I UIUIIIIIU 1111 ~UIIIIIIM~IIIlIJ:lUlIllIII In mlllllllUlI1l
PI'SOS S ~ll~alldosPisosde
~
~ 'asa numero 32 de la
calle del e )"5] todo el dls. Oarán in-
formes en la ¡SOla.
,
Se vend~~"'coniardlna en Jaca, calle
de Ramón y Cfll~ ero 4. Razón en el
i.- piso de la t.@.
Se venden BocOleslto-uelei de todos
los la maños, nuel,·o lSados
TambIén se )18Cé+l de encargo de cereo·
z.o, en id tOI~na ce Angel Asún. San
Nicolás 6 Jacn.
S I '12A vario, pi'O'e a qUI V'f" amueblados y
sin amueblar~n~lIe de Costa 16 (an-




1\1 para tienda en
punto cél1lríc 1en estlt imprenta._ ••..
Rt' a :A~ • I lDIl11lM_
Venta de Casa 1
Se \'elllle 18 prin1oiJ'6. CilU Llel htdo de- ji
fecho del polseoAeYI\"Gallm. próxima a
la carretera ~ita)gg:oza-Fr8ncia. Infor-
maTan en 61 Ipal izqda de la misma .
•
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Banco de Aragon
